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ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ในช่วงหลงัการเก็บเก่ียว    เกษตรกรปล่อยพื้นท่ีการเพาะปลูก
ให้ว่างเปล่า เน่ืองจากการขาดแคลนน ้ า ถ้ามีน ้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปีจะมีการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินไดสู้งสุด ถึงแมว้่าปกติการเพาะปลูกจะใช้น ้ าฝนตามฤดูกาลเป็นหลกั แต่พืชไร่
หลายชนิดขาดคุณสมบติัทนแล้ง โดยเฉพาะในฤดูร้อนของประเทศไทย การเพิ่มข้ึนของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานทัว่โลก ท าให้การหาพลงังานทดแทน เช่น พืชผลิตพลงังานได้ และทน




 เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) ใชน้ ้ าฝนธรรมชาติ ไม่ก าจดัวชัพืช ไม่ใส่ปุ๋ย และไม่ใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช) ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากของเกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมา เพราะขาดการ
ทดลองศึกษาซ่ึงต่างจากระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม  (Conventiona Farming) เนน้การใชน้ ้ า การ
ก าจดัวชัพืช ใชส้ารเคมีจ าพวกปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเพื่อเพิ่มผลการผลิต) เพื่อเป็นอาหาร
สัตวจ์ากหญา้เนเปียร์   ดงันั้นจุดประสงคข์องงานวจิยัน้ีเพื่อศึกษาทดลองการปลูกหญา้เนเปียร์ ดว้ยวิธี
เกษตรธรรมชาติ โดยการจดัการการปลูกแบบหลากหลายและควบคุมปัจจยัต่าง ๆ เช่น การตดัท่อน
พนัธ์ุ ระยะห่างการปลูก ระยะเวลาการเก็บเก่ียว นอกจากน้ียงัมีการเปรียบเทียบระหว่างการปลูก
ตอนตน้และปลายฤดูฝน 
ผลการวิจยัพบวา่ ภายใต ้เกษตรธรรมชาติ การปลูกแบบดั้งเดิม (โดยใชท้่อนพนัธ์ุแบบสอง
หน่อ, การเก็บเก่ียวบ่อย ๆ, การปลูกตอนตน้ฤดูฝน) ให้ผลชีวมวลนอ้ยท่ีสุด ในขณะท่ีการปลูกแบบ
ทางเลือกใหม่ (โดยใชท้่อนพนัธ์ุจากยอด, การเก็บเก่ียวเพียงคร้ังเดียวหลงั, การปลูกตอนตน้ฤดูฝน) 
ใหผ้ลชีวมวลมากท่ีสุด ยิง่ไปกวา่นั้น วธีิการตดัท่อนพนัธ์ุส่งผลต่อผลการผลิตชีวมวลแบบมีนยัส าคญั 
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It was recently observed in the Nakhon Ratchasima Province, that farmers let 
valuable acreage lie fallow due to water scarcity. Indeed, crop water is needed for 
intense year-round acreage for optimized land use. Although, rain watering is most 
common, many field crops are not climatically tolerant enough for existing field 
conditions, particularly during the dry season in Thailand. In the face of ever 
increasing energy needs from renewable sources, this growing market, from 
production to energy generation, has promising potential if weather-tolerant energy 
crops could fill the existing gap. Napier grass (Pennisetum purpureum SCHUMACH.) 
is one such stress-tolerant energy crop, promoted by the Thai government, and able to 
produce high biomass yield under less-than-ideal field conditions as practiced in the 
natural farming system.  
The natural farming system (inter alia rainfed and no additional fertilization) as 
well as planting Napier grass as an energy crop is not well-known in the Nakhon 
Ratchasima Province due to the lack of experience compared to the conventional 
farming system (additional irrigation and fertilization) which is popular for forage 
production. Hence, identifying a cropping system for biomass from Napier grass 
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suitable for natural farming was the rationale of this research. Various growing and 
management factors, including cutting type, intercutting interval, planting density and 
planting date were investigated in terms of canopy establishment.  
From the conventional least-altered system (planting setts, frequent intercutting 
intervals, initiation at the beginning of the rainy season) produced the least biomass 
under natural conditions. Setts, two node-containing stem sections, formed sparse 
populations and frequent intercutting intervals caused almost immeasurably, low 
yields. A fundamentally altered cropping system (planting terminal cuttings, a full year 
cropping interval, single-cut instead of intercutting intervals) resulted in significantly 
higher yields. Furthermore, the cutting type showed significant impact on stand 
establishment and biomass yield (highlighted by 16 Mg DM ha
-1
). In the dry season, 
plots produced a statistically insignificant different biomass than in the rainy season 
initiated equivalents, proving the potential as a dry-season crop. 
This fundamentally altered system would be a new approach suitable for filling 
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